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Junior Recital:
Nikhil Bartolomeo, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Corey Dusel, violin 
Nick Weiser, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, March 5th, 2016
1:00 pm
Program
Time Pieces for Clarinet and Piano, op. 43 Robert Muczynski
(1929-2010)I. Allegro risoluto
II. Andante espressivo
III. Allegro Moderato
IV. Andante molto: Allegro energico
Mary Ann Miller, piano
God Bless the Child Eric Dolphy
(1928-1964)
Intermission
Dance Preludes Witold Lutosławski
(1913-1994)I. Allegro molto
II. Andantino
III. Allegro giocoso
IV. Andante
V. Allegro molto
Mary Ann Miller, piano
Trio for Clarinet, Violin, and Piano Aram Khachaturian
(1903-1978)I. Andante con dolore, molt' espressione
II. Allegro
III. Moderato
Corey Dusel, violin
Nick Weiser, piano
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Music Performance.
 Nikhil Bartolomeo is from the studio of Richard Faria.
